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lg m+1O(lg m lg lg m) = O(m
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Ci ≤ 2(K + 3) lg











































Gti,j + 9 lg lg m
∑
i,j

































f d(f) ≥ 3f
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(2 lg m + 8) ·
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2 · (2k − 3)! (2k + 4n− 1)!
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(u2 + F (u, v))2 +
v
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t(v) = 1 + v2t(v)4.
HIKM#v
f3(v) = v (2t
2 − t3)
qFvKt
F (1, v) =
1
2vt2
(2− 3t + 3vt2 +
√











































1− v/σ + O((1− v/σ)3/2).
VYavf[XZIKaVM#§WsKqlvKVZa^Fv$qFvKtHIfM#^>hZM?L : 9WKHIfL U>,> 9<

M¢^F]fXjqlav
|T bp | = c
′σ−pp−3/2(1 + O(1/p)),
qFvKtXjql¬)avf[XZIfM¢`^F2qlhjaXjIfL
lg |T bp | = p lg(1/σ)−
3
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lg |T bp | ≤ p lg(1/σ) + c
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p |T bp | lg |T
b
p | 2.175p
1 1 1 2.175
2 2 2 4.350
3 6 4 6.525
4 19 6 8.700
5 66 8 10.875
6 236 9 13.050
7 877 11 15.225
8 3321 13 17.400
9 12840 15 19.575
10 50302 17 21.750
11 199657 19 23.925
12 800152 21 26.100
13 3235923 23 28.275
14 13182456 25 30.450
15 54063790 27 32.625
p |T bp | lg |T
b
p | 2.175p
16 222991801 29 34.800
17 924533609 31 36.975
18 3850615992 33 39.150
19 16104053458 35 41.325
20 67600318577 37 43.500
21 284729605627 40 45.675
22 1202959079012 42 47.850
23 5096769502458 44 50.025
24 21650252797852 46 52.200
25 92186861004044 48 54.375
26 393399791627096 50 56.550
27 1682246653890199 52 58.725
28 7207306601612326 54 60.900
29 30933464929153561 56 63.075
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